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1. Эканамічныя перадумовы і метадыч-
ныя аспекты распрацоўкі кіраўніцкіх фар-
матаў балансаў арганізацый спажывецкай
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СТАТЫЧНЫ БАЛАНС І ЯГО СУЧАСНАЕ
КІРАЎНІЦКАЕ ЗНАЧЭННЕ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦЫІ
ФІНАНСАЎ СПАЖЫВЕЦКАЙ КААПЕРАЦЫІ
Уводзiны
Фінансавыя цяжкасці, з якімі сутыкнуліся арганізацыі спажывецкай кааперацыі па прычы-
не нязначнай велічыні ўласных абаротных сродкаў, а ў большасці раённых спажывецкіх
таварыстваў іх адсутнасці, абумовілі неабходнасць дасканалення інфармацыйнага забеспя-
чэння кіравання іх фінансавай структурай і плацежаздольнасцю. У артыкуле раскрываюц-
ца статычная канцэпцыя рахункаводчага балансу і сучаснае кіраўніцкае значэнне статыч-
ных балансаў умоўнай ліквіднасці і эфектыўнасці ўкладання капіталу. Выкладзена методы-
ка карэкціроўкі фінансавага выніку арганізацыі на велічыню страт абаротнага капіталу
пад уплывам інфляцыі, накіраваная на дасягненне фінансавай стабілізацыі суб’ектаў гаспа-
дарання спажывецкай кааперацыі.
Financial difficulties faced by the organizations of consumer cooperatives due to low quantities
of working capital, or even their absence in most regional consumer societies, resulted in the
need to improve information security of management of their financial structure and solvency.
The article describes a static concept of accounting balance and modern managerial importance
of static balance of the conditional liquidity and efficiency of investment. The paper presents
the technique of adjusting the organisation’s financial results by the amount of loss of working
capital under the influence of inflation and aimed at achieving financial stabilization of economic
entities of consumer cooperatives.
У цяперашні час спажывецкая кааперацыя
Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе сваю гас-
падарчую дзейнасць у надзвычай складаных
умовах, так як большасць яе раённых арган-
ізацый не мае абаротных сродкаў. Гэта абу-
моўлівае неабходнасць уважлівага падыхо-
ду да кіравання фінансавай структурай і пла-
цежаздольнасцю такіх арганізацый. Аднак
указаныя аспекты фінансавага менеджмен-
ту ў сістэме спажывецкай кааперацыі, як,
дарэчы, і ў іншых ведамствах, патрабуюць
сур’ёзнага ўдасканалення.
Перш-наперш дасканалення патрабуе
інфармацыйнае забеспячэнне, паколькі афі-
цыйныя балансы, якія распрацоўваюць бух-
галтэрыі на аснове выніковай інфармацыі ра-
хункаводства, малапрыдатныя для гэтай
мэты. У сучасных умовах гаспадарання для
прыняцця старшынёй праўлення і галоўным
бухгалтарам раённага спажывецкага тавары-
ства фінансавых рашэнняў на першы план па
значымасці выходзіць не афіцыйная справаз-
дачнасць, складзеная для знешніх карысталь-
нікаў на аснове агульнадзяржаўных прадпі-
санняў, а ўнутраная кіраўніцкая справаздач-
насць. У сістэме Белкаапсаюза ёсць вопыт
распрацоўкі такой справаздачнасці аб выдат-
ках абарачэння і іншых аспектах дзейнасці,
аднак задача распрацоўкі ўнутранай справаз-
дачнасці для кіравання фінансамі арганіза-
цый, асабліва фінансава няўстойлівых, не
ставілася. Магчыма, гэта абумоўлена недас-
татковым узроўнем ведаў галоўных бухгал-
тараў яе арганізацый ў галінах балансазнаў-
ства і фінансавага менеджменту. У прыват-
насці, гэта тычыцца статычнага рахун-
каводства, азнаямленне з якім праграмамі
падрыхтоўкі бухгалтараў у былым СССР не
прадугледжвалася. Прапанаваны ўвазе чы-
тачоў артыкул з’яўляецца далейшым раз-
віццём прыкладных аспектаў ранейшых тэ-
арэтычных распрацовак аўтара ў галіне ста-




іцца на этапе пераходу да тэорыі разнастай-
насці балансаў, у той час як практычнае ра-
хункаводства грунтуецца на адзінстве балан-
су. Прычынай таму з’яўляецца больш маруд-
нае змяненне менталітэту бухгалтараў-
практыкаў у параўнанні са змяненнем экана-
мічных і юрыдычных умоў гаспадарчай
дзейнасці.
Сістэма спажывецкай кааперацыі такса-
ма не выключэнне. У большасці галоўных
бухгалтараў арганізацый спажывецкай каа-
перацыі сфарміраваўся схаластычны дагма-
тызм мыслення, у адпаведнасці з якім яны
лічаць, што справаздачнасць распрацоўваец-
ца для вышэйшых арганізацый, банкаў і
іншых знешніх карыстальнікаў. Гэта стала
прычынай складання і падачы толькі спра-
ваздачных формаў, змест якіх адпавядае нар-
матыўным дакументам міністэрстваў фінан-
саў, падаткаў і збораў, а таксама іншых агуль-
надзяржаўных органаў кіравання.
Аднак гісторыя рахунказнаўства свед-
чыць аб тым, што так было не заўсёды. У
практычнай уліковай дзейнасці для кіраван-
ня і кантролю балансы актываў, абавязацель-
стваў і капіталу пачалі выкарыстоўвацца ў
канцы XIV — пачатку XV ст. Першапачат-
кова балансы распрацоўваліся на падста- ве
інвентару і прызначаліся для выяўлення ка-
піталу і фінансавага выніку ад дзейнасці
прадпрыемства. У той час балансы склада-
ліся нерэгулярна, часта пасля заканчэння гас-
падарчага цыклу (вытворчасці і рэалізацыі,
закупкі і продажу тавараў, выплаты падаткаў,
пагашэння крэдытаў), а таксама ў выпадку
адкрыцця новых ўліковых кніг. Такі падыход
да распрацоўкі балансу быў абумоўлены
кансерватыўным мысленнем прадпрымаль-
нікаў, якое сфарміравалася к таму часу ў ад-
паведнасці з рымскім правам.
Кіруючыся прынцыпам асцярожнасці,
яны лічылі, што прадпрыемства можа выка-
рыстаць прыбытак толькі ў выпадку яго рэ-
альнай або мяркуемай ліквідацыі. Зыходзя-
чы з прынцыпу асцярожнасці прыбыткі або
страты прадпрыемства можна вызначыць
толькі пасля яго закрыцця і забеспячэння па-
гашэння даўгоў. Асноўнай задачай балансу
было вызначэнне маёмаснага становішча
ўласнікаў з мэтай атрымання адказу на пы-
танне аб тым, ці дазволіць выручка ад про-
дажу актываў атрымаць суму, патрэбную
для аплаты абавязацельстваў. Выяўленне
прыбытку адносілася да другараднай зада-
чы вядзення ўліку.
З развіццём камерцыйнай дзейнасці кан-
серватыўны падыход рымскага права да
трактоўкі фінансавага выніку пачаў супярэ-
чыць інтарэсам уласнікаў паспяхова функцы-
яніруючых прадпрыемстваў з безупынным
працэсам гаспадарчай дзейнасці. Іх ула-
дальнікі, будучы ўпэўнены ў тым, што банк-
кааперацыі на аснове канцэпцыі статыч-
нага рахункаводства
Магчыма, у бухгалтараў-практыкаў пас-
ля прачытання гэтых радкоў узнікне наступ-
ная думка: ад гэтых прафесарскіх выдумак
нам няма ніякай карысці, таму трэба складаць
той баланс, які заўсёды складаўся з кварта-
ла ў квартал і падаваўся куды трэба. Такое
меркаванне з’яўляецца прадуктам больш
чым сямідзесяцігадовага панавання савецкай
рэчаіснасці. Нават у арганізацыях спажывец-
кай кааперацыі, якая і ў часы СССР не адно-
сілася да дзяржаўнай формы ўласнасці,
фінансавы менеджмент зводзіўся да выка-
нання дырэктыўных указанняў вышэйшых
спажыўсаюзаў, а ў прыняцці самастойных
фінансавых рашэнняў у большасці выпадкаў
не было патрэбы. Гэта была эпоха адзінага
фармату рахункаводчага балансу для ўсіх
карыстальнікаў, у аснове якога ляжала пара-
дыгма поўнай уніфікацыі фінансавай спра-
ваздачнасці.
Мэта такой уніфікацыі заключаецца ў тым,
каб дасягнуць падачы адзіных формаў фінан-
савай справаздачнасці, патрэбных для аба-
гульнення іх інфармацыі вышэйшымі орга-
намі кіравання. Гэта патрабуе ўстанаўлення
аднолькавых метадаў уліку падобных гаспа-
дарчых аперацый і падзей, нягледзячы на
розныя абставіны іх узнікнення і правядзен-
ня, для чаго арганізацыі вымушаны выкары-
стоўваць адзіныя спосабы ацэнкі, класіфіка-
цыі і методыкі ўліку. Такі падыход поўнас-
цю адпавядае макраэканамічнаму інфар-
мацыйнаму забеспячэнню, аднак яго недахо-
пам з’яўляецца абмежаванасць выкарыстан-
ня справаздачнай інфармацыі для прыняцця
фінансавых рашэнняў на мікраўзроўні.
Поўная аднолькавасць фінансавай спра-
ваздачнасці забяспечвае яе параўнальнасць,
патрэбную вышэйшым органам кіравання,
аднак для ўнутраных і знешніх карысталь-
нікаў на мікраўзроўні патрэбна не строгая
ўніфікацыя, а абмежаваная аднолькавасць
фінансавай справаздачнасці, якая, тым не
менш, забяспечвае яе параўнальнасць. Га-
лоўная мэта такой справаздачнасці заключа-
ецца ў інфармацыйным забеспячэнні прыняц-
ця фінансавых рашэнняў і прагназавання іх
наступстваў. Менавіта па гэтай прычыне ры-
начныя ўмовы гаспадарання абумовілі неаб-
ходнасць размежавання фінансавай справаз-
дачнасці на знешнюю і ўнутраную. Кожная
група карыстальнікаў выбірае свае метады
фарміравання справаздачнасці, у сувязі з чым
кожны паказчык рахункаводчага балансу
адначасова можа мець некалькі значэнняў.
Пакуль бухгалтары працавалі толькі на
дзяржаву, рахункаводчыя балансы былі адз-
інымі, аднак усталяванне іншых эканаміч-
ных і юрыдычных умоў гаспадарання пры-
вяло да таго, што час такіх балансаў ужо
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руцтва ім не пагражае, сталі выплачваць
сабе ўзнагароджанне за кошт часткі атры-
манага прыбытку. Для гэтага праз пэўныя
адрэзкі часу праводзілася інвентарызацыя
маёмасці прадпрыемства і яго абавязацель-
стваў, па выніках якой вызначаўся прырост
уласнага капіталу. Рознасць паміж велічы-
нямі ўласнага капіталу на канец і пачатак
пэўнага перыяду, напрыклад года, з улікам
карэкціровак на суму яго змянення за кошт
унясення членамі таварыства дадатковых
укладаў, а таксама ўкладаў новых членаў і
яго памяншэння пры выхадзе ўдзельнікаў са
складу таварыства лічылася прыбыткам або
стратамі ад гаспадарчай дзейнасці за спра-
ваздачны перыяд.
Калі ўявіць балансавую мадэль арганіза-
цыі на пачатак перыяду як ураўненне
дзе
то на канец перыяду гэта роўнасць пару-
шыцца за кошт атрыманага прыбытку або
панесеных страт ад гаспадарчай дзейнасці
прадпрыемства, якія называюцца фінанса-
вым вынікам, а таксама змянення велічыні
ўкладаў заснавальнікаў. На аснове прывед-
зенай балансавай мадэлi як лагiчны вывад
атрымаем наступную няроўнасць:
дзе
Крыніцай прыросту актываў на канец пе-
рыяду з’яўляецца прырост капіталу за кошт
указаных вышэй фактараў, што можна па-
казаць наступным чынам:
дзе  – прырост (змяншэнне) капіталу
за балансавы перыяд.
Прырост (змяншэнне) капіталу складаец-
ца з наступных элементаў:
дзе ДУЧ — унесеныя членамі таварыства
дадатковыя ўклады;
УНЧ — павелічэнне капіталу за кошт
укладаў новых членаў таварыства;
ІПР — іншыя паступленні рэсурсаў
(бюджэтныя асігнаванні, дабрачынныя
ўзносы і г. д.);
Пр(Ст) — атрыманы прыбытак (+) або
страты (–), панесеныя арганізацыяй за
справаздачны перыяд.
Зыходзячы з гэтага балансавае ўраўнен-
не на канец перыяду будзе мець выгляд:
Велічыня атрыманага за справаздачны
перыяд прыбытку або панесеных страт выз-
начаецца наступным чынам:
Калі ацаніць на канец справаздачнага пе-
рыяду актывы і абавязацельствы па рынач-
ных цэнах, выключыць неліквідныя актывы
і нерэальныя даўгі, то вызначаны такім чы-
нам прыбытак будзе істотна адрознівацца ад
той яго велічыні, якая разлiчана шляхам ады-
мання расходаў ад даходаў. Баланс актываў,
абавязацельстваў і капіталу, складзены на
пэўную дату на аснове даных інвентары-
зацыі і ацэнкі па бягучых рыначных цэнах,
асноўнай мэтай якога з’яўляецца вызначэн-
не дастатковасці маёмасці для пагашэння
крэдыторскай запазычанасці, а другарад-
най — вызначэнне велічыні атрыманага
прыбытку або панесеных страт, называ-
ецца статычным балансам.
Дапусцім, актывы адной з арганізацый
спажывецкай кааперацыі, прыведзеныя ў яе
афіцыйным балансе, былі адлюстраваны па
перманентнай вартасці, якая сфарміравала-
ся пры іх набыцці або стварэнні і не змяня-
лася на працягу ўсяго тэрміну выкарыстан-
ня канкрэтных інвентарных аб’ектаў. Для
трансфармацыі ўказанага балансу ў статыч-
ны неабходна вызначыць іх вартасць па цэ-
нах магчымай рэалізацыі, што можна зрабіць
у выпадку ўзнікнення пагрозы банкруцтва
экспертным шляхам. Вынік такой трансфар-
мацыі балансу адлюстроўвае табліца 1.
У большасці выпадкаў вартасць актываў
па цэнах магчымай рэалізацыі будзе меншай
за іх гістарычную або ўзнаўленчую ацэнку,
па якой яны ўлічваліся на рахунках арганіза-
цыі, паколькі не ўсё можна прадаць на рынку
ўвогуле, не гаворачы ўжо пра кампенсацыю
той сумы, якая была затрачана на набыццё
таго або іншага аб'екта маёмасці. Гэта тычыц-
ца ў першую чаргу асноўных сродкаў, сыра-
віны і матэрыялаў, а таксама каштоўных па-
пер.
Статычная інтэрпрэтацыя балансу акты-
ваў, абавязацельстваў і капіталу гістарычна
з’явілася першай. Яна ўзнікла ў выніку транс-
фармацыі інвентарнага вопісу маёмасці прад-
прыемства ў балансавую мадэль падачы ка-
рыстальнікам інфармацыі аб фінансавым ста-
Учет, анализ, ауд т
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— актывы на пачатак перыяду па
цэнах магчымай рэалізацыі;
— абавязацельствы на пачатак пе-
рыяду;
— уласны капітал на пачатак перы-
яду,
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не суб’екта гаспадарання, дзе збалансаван-
не актываў і абавязацельстваў ажыццяўля-
ецца з дапамогай разліковай велічыні, якой
з’яўляецца яго ўласны капітал. Заканадаўчае
афармленне статычная канцэпцыя балансу
атрымала ўпершыню ў Францыі ў 1673 год-
зе, калі Людовік ХІV выдаў Ардананс (Ordon-
nance pour le commerce), або, калі гаварыць
сучаснай мовай, камерцыйны кодэкс.
Галоўным распрацоўшчыкам Ардананса
быў знакаміты французскі юрыст і бухгал-
тар Ж. Савары (1622–1690), які разглядаў
інвентарызацыйны вопіс як аснову балансу
[2, с.17–21]. Выкладзеная Ж. Савары статыч-
ная канцэпцыя балансу актываў, абавязацель-
стваў і капіталу аказала істотны ўплыў на
развіццё рахунказнаўства. На яе аснове сфар-
міраваўся адметны навуковы напрамак, які
атрымаў назву статычнага рахункаводства,
асноўнай задачай якога з’яўляецца выяўлен-
не прыросту маёмасці ўласнікаў праз змя-
ненне велічыні чыстых актываў і яе дастат-
ковасці для пакрыцця даўгавых абавязацель-
стваў.
2. Тэорыя разнастайнасці балансаў і су-
часнае кіраўніцкае значэнне статычных
балансаў умоўнай ліквідацыі і эфектыў-
насці ўкладання капіталу
Асноўныя палажэнні статычнага рахун-
каводства заключаюцца ў наступным. Для
ацэнкі фінансавага стану арганізацыі патрэб-
на інфармацыя аб рэальнай вартасці маё-
масці, у сувязі з чым у балансе яе неабходна
адлюстроўваць  па  бягучай  рыначнай  цане.
У якасці актываў прызнаюцца толькі такія
сродкі, якія могуць быць прададзеныя або
выкарыстаныя ў якасці сродку плацяжу. Па-
вінна выконвацца правіла аднолькавай ацэнкі
аднолькавых аб’ектаў. Натуральна-вартасны
ўлік запасаў і інвентарызацыя з’яўляюцца
асноватворнымі метадычнымі прыёмамі та-
кога рахункаводства.
Як вынікае з табліцы 1, пры ацэнцы акты-
ваў па цэнах магчымай рэалізацыі іх вартасць
паменшылася на 1089 млн руб. (3384 – 4473),
што абумовіла памяншэнне на такую суму і
рэальнага капіталу арганізацыі, які складае
толькі 1862 млн руб. (2951 – 1089). Аднак ў
выпадку рэалізацыі актываў па цэнах магчы-
мага продажу выручанай сумы дастаткова
для таго, каб поўнасцю разлічыцца з крэды-
торамі, запазычанасць якім складае толькі
1522 млн руб. (509 + 1013), што сведчыць аб
ліквіднасці суб’екта гаспадарання.
Сутнасць статычнага рахункаводства і
балансу дастаткова поўна ў тэарэтычным
аспекце   выкладзеная  Я.  В.  Сакаловым  [3,
с. 423–434]. Канцэпцыя статычнага рахунка-
водства момантам рэалізацыі каштоўнасцей
і паслуг лічыць факт іх адгрузкі або аказан-
ня, паколькі яны пераходзяць ва ўласнасць
пакупніка, а маёмасць прадаўца трансфарму-
ецца ў дэбіторскую завінавачанасць. Аднак
адлюстроўвацца ў балансе павінна толькі
рэальная дэбіторская завінавачанасць. Тая
дэбіторская завінавачанасць, якую немагчы-
ма спагнаць, павінна спісвацца як страты ар-
ганізацыі.
Даходам у статычным рахунказнаўстве
прызнаецца любое павелічэнне сродкаў або
памяншэнне крэдыторскай запазычанасці
арганізацыі, а расходам — любое памяншэн-
не актываў або павелічэнне крэдыторскай за-
пазычанасці. Па гэтай прычыне ў статычным
рахунказнаўстве субсідыі і іншыя віды ат-
рыманай дарам дапамогі трактуюцца як
прыбытак, паколькі яны павялічваюць акты-
вы, не змяняючы пры гэтым абавязацель-
ствы.
Аб’ектам уліку для статычнага рахунка-
водства з’яўляюцца абавязацельствы, якія
абумоўленыя дагаворамі і невыкананне якіх
цягне за сабой выплату штрафных санкцый.
Калі, напрыклад, арганізацыя павінна атры-
маць ад пастаўшчыка матэрыялы або тава-
ры, у выпадку непастаўкі якіх дагаворам пра-
дугледжана выплата пастаўшчыком штраф-
ных санкцый, то такія каштоўнасці неабходна
адлюстраваць у актыве балансу па артыку-
лах таварна-матэрыяльных каштоўнасцей,
падлеглых атрыманню, а ў пасіве па артыку-
ле «Грошы, падлеглыя выплаце па абавяза-
цельствах, якія будуць выкананыя пастаўш-
чыкамі ў будучыні». У балансе пастаўшчы-
ка абумоўленыя дагаворамі абавязацельствы
будуць адлюстраваны ў актыве па артыкуле
«Грошы, падлеглыя атрыманню па абавяза-
цельствах, якія будуць выкананыя пакупні-
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камі ў будучыні», а ў пасіве па артыкулах
таварна-матэрыяльных каштоўнасцей, пад-
леглых пастаўцы. Безумоўна, магчымыя і
іншыя метадычныя рашэнні па адлюстра-
ванні ў балансе дагаворных абавязацель-
стваў, аднак нельга не пагадзіцца з тым, што
такое дапаўненне балансу істотна павышае
яго кіраўніцкае значэнне.
Элементы статычнага рахунказнаўства
выкарыстоўваюцца ў рахункаводстве ўсіх
краін. У Рэспубліцы Беларусь, напрыклад,
перыядычна пераацэньваюцца асноўныя
сродкі. Рэалізацыяй прадукцыі, тавараў, ра-
бот або паслуг у большасці выпадкаў прыз-
наецца факт іх адгрузкі, выканання або ака-
зання. Выкарыстоўваюцца таксама і іншыя
канцэптуальныя палажэнні статычнага ра-
хунказнаўства, аднак у чыстым выглядзе яно
не мела практычнага прымянення як у міну-
лым, так не знаходзіць яго і ў цяперашні час.
Заканадаўства прадпісвае парадак складан-
ня балансу на аснове выкарыстання некалькіх
тэарэтычных канцэпцый з мэтай задаваль-
нення ў адным дакуменце патрэбнасцей орга-
наў дзяржаўнай улады, крэдытораў і ўласні-
каў.
Эклектычнае перамешванне тэарэтычных
канцэпцый можа адпавядаць у пэўныя перы-
яды інтарэсам пэўнай групы карыстальнікаў
уліковай інфармацыі, аднак ускладняе менед-
жарам арганізацыі прыняцце абгрунтаваных
кіраўніцкіх рашэнняў. Гэта было заўважана
ўжо заснавальнікам статычнага ўліку
Ж. Савары, які ў 1675 годзе сфармуляваў тэ-
орыю разнастайнасці балансаў. Для спажы-
вецкай кааперацыі практычнае значэнне з па-
лажэнняў гэтай тэорыі маюць метадычныя
падыходы да складання статычных балансаў
умоўнай ліквідацыі і эфектыўнасці ўкладан-
ня капіталу, якія могуць распрацоўвацца для
забеспячэння інфармацыйных патрэбнасцей
менеджараў арганізацыі ў дадатак да афі-
цыйных балансаў, складзеных на аснове
прадпісанняў органаў дзяржаўнай улады.
Як вынікае з малюнка, статычныя балан-
сы ўмоўнай ліквідацыі і эфектыўнасці ўкла-
дання капіталу прызначаны для ўнутранага
кіравання фінансамі арганізацыі, аднак вы-
конваюць розныя функцыі. Паколькі статыч-
ны баланс умоўнай ліквідацыі інфармуе аб
дастатковасці маёмасці для пагашэння даў-
гоў, паказаныя ў ім актывы павінны належаць
на праве ўласнасці, быць ліквіднымі і ацэнь-
вацца па бягучых рыначных цэнах. Нельга
прадаць, напрыклад, арандаваныя асноўныя
сродкі, некаторыя віды нематэрыяльных ак-
тываў.
У аснову афіцыйнага балансу пакладзена
ацэнка актываў па цэнах набыцця або фак-
тычным сабекошце вытворчасці, аднак не
заўсёды іх можна прадаць так, каб выручка
пакрыла кошт набыцця або фактычны сабе-
кошт вытворчасці. Таму частка актываў пры
распрацоўцы статычнага балансу ўмоўнай
ліквідацыі ўцэньваецца да цаны магчымай
рэалізацыі, а неліквідныя актывы наогул не
прымаюцца пад увагу з карэкціроўкай на іх
вартасць велічыні ўласнага капіталу. Гэта
тычыцца, напрыклад, устарэлага абсталяван-
ня, нізкай якасці або дэфектных матэрыялаў,
прадукцыі і тавараў, якія не карыстаюцца
попытам, няпэўных даўгоў і іншых не-
ліквідных аб’ектаў маёмасці.
Статычны баланс умоўнай ліквідацыі рас-
працоўваецца для самаінфармавання ўласн-
ікаў і менеджараў аб рэальным фінансавым
стане арганізацыі. Ён не выкарыстоўваецца
ні для вызначэння падатковай базы, ні для мэт
статыстычнай справаздачнасці аб вартасці
маёмасці. Прызначэнне статычнага балансу
ўмоўнай ліквідацыі толькі для вырашэння
задач, звязаных з кіраваннем прыростам чы-
стых актываў менеджарамі суб’екта гаспа-
дарання пасля разліку і налічэння падаткаў
па ўсталяваных органамі дзяржаўнай улады
правілах, дае магчымасць уласнікам самас-
тойна вызначаць вартасць сваёй маёмасці па
цэнах магчымай рэалізацыі.
Суб’ектывізм ацэнкі актываў можа ака-
заць уплыў толькі на кіраўніцкія рашэнні ад-
носна змянення прыярытэтаў выкарыстання
прыбытку, не закранаючы пры гэтым інтарэ-
сы дзяржаўнага бюджэту. Перавага будзе ад-
давацца не выкарыстанню атрыманага арга-
нізацыяй прыбытку на павышэнне аплаты
працы і іншыя сацыяльныя мэты, а павелі-
чэнню ўласнага капіталу ў структуры крыніц
сродкаў арганізацыі. Пры гэтым трэба мець
на ўвазе, што магчымая цана продажу аб’ек-
таў маёмасці паасобку вельмі часта з’яўля-
ецца больш нізкай у параўнанні з вартасцю
арганізацыі ў цэлым. Аднак, паколькі ўласнікі
не маюць намеру прадаваць арганізацыю, для
мэт складання статычнага балансу ўмоўнай
ліквідацыі перавагу неабходна аддаць цэнам
магчымага продажу частак маёмасці паасоб-
ку.
Вынікам распрацоўкі статычнага балан-
су ўмоўнай ліквідацыі з’яўляецца вызначэн-
не велічыні рэальных актываў па бягучай
рыначнай вартасці, якая параўноўваецца з ве-
лічынёй абавязацельстваў. У выніку такога
параўнання магчымы наступныя дзве сітуа-
цыі:
1) вартасць па цэнах магчымага продажу
ліквідных актываў, якія належаць арганіза-
цыі на праве ўласнасці, раўняецца або пера-
вышае суму яе абавязацельстваў перад крэ-
дыторамі;
2) сумарная велічыня абавязацельстваў
перад крэдыторамі перавышае вартасць
ліквідных актываў па цэнах магчымага про-
дажу, якія належаць арганізацыі на праве
ўласнасці.
Учет, анализ, ауд т2 ( )
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У першым выпадку ўзнікае пагроза банк-
руцтва арганізацыі, паколькі маёмасці, зыход-
зячы з прафесійнага меркавання менеджараў
арганізацыі, недастаткова для выплаты даў-
гоў. Такое самаінфармаванне ўласнікаў ар-
ганізацыі дае магчымасць прыняць адпавед-
ныя захады, накіраваныя на павелічэнне ўлас-
нага капіталу ў структуры крыніц сродкаў,
да таго моманту, калі па патрабаваннях крэ-
дытораў будзе ўзбуджана справа аб банкруц-
тве. Такімі захадамі могуць быць унясенне
ўласнікамі дадатковых узносаў, замарожван-
не заработнай платы персаналу, часовая ад-
мова ад выкарыстання прыбытку на сацы-
яльныя патрэбы і на іншыя мэты, не звяза-
ныя з развіццём арганізацыі.
У тым выпадку, калі статычны баланс
умоўнай ліквідацыі суб’екта гаспадарання
Учет, а ализ, аудит
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сведчыць аб дастатковасці яго актываў па
цэнах магчымай рэалізацыі для пакрыцця
даўгавых абавязацельстваў, узнікае падста-
ва для вызначэння эфектыўнасці ўкладання
капіталу ў справу, крытэрыем якой з’яўляец-
ца велічыня прыбытку або страт за справаз-
дачны перыяд. Для гэтай мэты складаецца
статычны баланс эфектыўнасці ўкладання
капіталу, дзе паказваюцца толькі актывы, якія
ўдзельнічаюць у фарміраванні прыбытку або
страт, ацэненыя па прынцыпе найменшай
цаны. Пры выкарыстанні гэтага прынцыпу
для ацэнкі актываў выбіраецца найменшая
вартасць з першапачатковай вартасці (цана
набыцця або фактычны сабекошт) і бягучай
рыначнай вартасці.
Статычны баланс эфектыўнасці ўкладан-
ня капіталу выражае інтарэсы ўласнікаў і
сведчыць аб якасці работы менеджараў ар-
ганізацыі. Методыка складання такога балан-
су грунтуецца на прынцыпе асцярожнасці
(кансерватызму). Гэта прынцып складання
балансу, згодна з якім у актыве адлюстроўва-
юцца толькі пазіцыі, якія маюць каштоўнасць
і канкрэтызаваныя ў рыначных здзелках.
Таму створаныя непасрэдна ў арганізацыі
нематэрыяльныя актывы не павінны адлюс-
троўвацца ў балансе. Пры ацэнцы артыку-
лаў балансу ўказаны прынцып зыходзіць з
неабходнасці абароны інтарэсаў крэдытораў
і кампаньёнаў, а таксама захавання вартасці
капіталу арганізацыі. Па гэтай прычыне ак-
тывы рэкамендуецца ацэньваць па больш
нізкай вартасці, а абавязацельствы — па больш
высокай, што абумоўлівае асцярожны пады-
ход да вызначэння прыросту чыстых акты-
ваў арганізацыі, а значыць і прыбытку на ас-
нове канцэпцыі статычнага рахункаводства.
Тэорыя разнастайнасці балансаў прадуг-
леджвае іх распрацоўку і на аснове іншых
тэарэтычных канцэпцый зыходзячы з інфар-
мацыйных патрэбнасцей карыстальнікаў [4].
Выкарыстанне для кіравання фінансамі ар-
ганізацыі некалькіх балансаў, складзеных на
аснове розных тэарэтычных канцэпцый і
метадычных падыходаў, абумоўлівае неаб-
ходнасць распрацоўкі балансавай палітыкі
арганізацыі.
3. Уплыў канцэпцыі захавання капіталу
на прызнанне прыбытку ў статычным ба-
лансе суб’екта гаспадарання
На велічыню чыстых актываў арганіза-
цыі, а значыць і на прырост яе капіталу, вялікі
ўплыў аказвае ацэнка састаўных элементаў
маёмасці і абавязацельстваў. Закон аб бухгал-
тарскім уліку і справаздачнасці Рэспублікі
Беларусь патрабуе ацэньваць актывы ў боль-
шасці выпадкаў па суме фактычных выдат-
каў на іх набыццё або выраб. Абавязацель-
ствы прадугледжваецца ацэньваць на аснове
той вартасці, якая была ўказана ў дагаворы.
Такі падыход характэрны і для іншых краін,
што ў пэўнай меры задавальняе інфармацый-
ныя патрэбнасці знешніх карыстальнікаў,
аднак не заўсёды дае магчымасць унутраным
карыстальнікам прымаць на аснове балансу
правільныя кіраўніцкія рашэнні па выкары-
станні атрыманага прыбытку. Для ўнутрана-
га выкарыстання мэтазгодна распрацоўваць
балансавую палітыку на аснове канцэпцыі
захавання ўласнага капіталу.
Прыкладны аспект гэтай канцэпцыі і ме-
тодыку вызначэння сумы прыбытку, якую
трэба накіраваць на папаўненне абясцэнена-
га інфляцыяй уласнага абаротнага капіталу,
разгледзім на прыкладзе адной з арганізацый
спажывецкай кааперацыі. У табліцы 2 пры-
ведзена вартасць абаротных актываў і аба-
вязацельстваў арганізацыі на канец справаз-
дачнага перыяду па гістарычнай ацэнцы. Для
вызначэння інфляцыйнага змянення вартасці
чыстых абаротных актываў неабходна
зрабіць шэраг дапушчэнняў і наступныя
разлікі. Так як, зыходзячы з прынцыпу асця-
рожнасці, да моманту рэалізацыі актываў
велічыня павышэння іх вартасці не ўлічва-
ецца, гатовая прадукцыя павінна паказвацца
па найменшай цане, выбранай з яе фактыч-
нага сабекошту або ацэнкі па цэнах магчы-
май рэалізацыі. У прыведзеным прыкладзе
па меркаванні кіраўніцтва арганізацыі рэшткі
прадукцыі, сабекошт якой складае 757 млн
руб., можна рэалізаваць за 701 млн руб. Зы-
ходзячы з гэтай сумы і зроблена карэкціроў-
ка вартасці рэшткаў гатовай прадукцыі ў таб-
ліцы 2 для вызначэння рэальнага прыросту
чыстых абаротных актываў.
Вартасць сыравіны і матэрыялаў на канец
справаздачнага перыяду неабходна вызна-
чыць зыходзячы з цэн іх набыцця на пачатак
гэтага перыяду. Калі, напрыклад, гадавая
інфляцыя ў справаздачным годзе склала 8%,
то вартасць рэшткаў сыравіны і матэрыялаў
у цэнах на пачатак года складзе не 472, а
толькі 437 млн руб. (472 : 1,08).
Грашовыя артыкулы і абавязацельствы
таксама карэкціруюцца на аснове агульнага
індэксу цэн, вызначанага дзяржаўнымі орга-
намі. Аднак асаблівасцю іх карэкціроўкі з’яў-
ляецца тое, што пад уплывам інфляцыі яны
абясцэньваюцца, у сувязі з чым пакупная
здольнасць грашовай адзінкі на канец спра-
ваздачнага перыяду пры інфляцыі 8% склад-
зе толькі 0,92 грашовай адзінкі на пачатак
гэтага перыяду. Таму 247 млн руб. свабод-
ных грашовых сродкаў на канец справаздач-
нага перыяду раўняюцца толькі 227 млн руб.
(247  0,92) пакупной здольнасці грошай на
пачатак справаздачнага перыяду.
Па такой жа методыцы карэкціруецца вар-
тасць дэбіторскай завінавачанасці, фінанса-
вых укладанняў і абавязацельстваў. Аднак
памяншэнне рэальнай вартасці абавязацель-
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стваў цягне за сабой павелічэнне вартасці
чыстых актываў арганізацыі. Напрыклад,
рэальная вартасць крэдыторскай запазыча-
насці будзе складаць не 449, а ўсяго 412 млн
руб. (448 0,92). З улiкам iнфляцыйных ка-
рэкцiровак рэальная велiчыня чыстых акты-
ваў на канец справаздачнага перыяду выз-
начаецца ў суме 639 млн руб. (1138 + 900 –
– 1399).
Першапачаткова інфляцыя цягне за сабой
страты абаротнага капіталу, што ўжо затым
стварае недахоп фінансавых рэсурсаў для
ўзнаўлення асноўнага капіталу. Амартыза-
цыя асноўных сродкаў таксама першапачат-
кова знаходзіцца ў складзе абаротных срод-
каў і да яе выкарыстання па прызначэнні пад
уплывам інфляцыі страчвае пэўную частку
сваёй вартасці. Пры неабходнасці набыцця
новых аб’ектаў асноўных сродкаў за кошт
уласных рэсурсаў забіраецца патрэбная ча-
стка абаротнага капіталу, крыніцай стварэн-
ня якой з’яўляецца накопленая амартызацыя
і прыбытак арганізацыі. Па гэтай прычыне
разлічаны ў намінальных грашовых адзінках
Карэкціроўка вартасці абаротных акты-
ваў і абавязацельстваў на велічыню холдын-
гавага прыбытку паказана ў табліцы 2. Пры-
рост вартасці матэрыяльных абаротных ак-
тываў азначае, што на іх набыццё арга-
нізацыя вымушана была затраціць на
91 млн р. больш грашовых сродкаў у пара-
ўнанні з тымі выдаткамі, якія яна мела б у
выпадку, калі б захаваўся той узровень цэн,
які быў у пачатку справаздачнага года.
У сваю чаргу паніжэнне пакупной здольнасці
фінансавых актываў сведчыць аб тым, што
арганізацыя зможа набыць за іх менш каш-
тоўнасцей на 78 млн р. Гэтыя дзве велічыні
складаюць інфляцыйныя страты арганізацыі,
якія паменшыць абясцэньванне пад уплывам
інфляцыі крэдыторскай запазычанасці. У цэ-
лым, як вынікае са зробленых разлікаў, у су-
Учет, а ализ, аудит
Табліца 2  — Разлік страт абаротнага капіталу пад уплывам інфляцыі, млн руб. 
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(гр. 4  гр. 2) 
1 2 3 4 5 6 
1. Сыравіна, матэрыялы і іншыя 
аналагічныя актывы 472 437  35  
2. Гатовая прадукцыя і тавары 
для рэалізацыі 757 701  56  
3. Дэбіторская завінавачанасць 439  404  35 
4. Разлікі з заснавальнікамі      
5. Грашовыя сродкі 247  227  20 
6. Фінансавыя ўкладанні 268  247  21 
7. Іншыя абаротныя актывы 24  22  2 
8. Падрахунак абаротных 
актываў 2207 1138 900 91 78 
9. Доўгатэрміновыя 
абавязацельствы 509  468  41 
10. Кароткатэрміновыя крэдыты 
і пазыкі 394  362  32 
11. Крэдыторская 
запазычанасць 449  413  36 
12. Запазычанасць перад 
удзельнікамі (заснавальнікамі) 95  87  8 
13. Іншыя кароткатэрміновыя 
абавязацельствы 75  69  6 
14. Падрахунак 
абавязацельстваў 1522  1399  123 
15. Велічыня чыстых абаротных 
актываў 685 639  46 
 
прыбытак неабходна адкарэкціраваць на ве-
лічыню інфляцыйнага змянення вартасці
чыстых абаротных актываў, не ўлічваючы
пры гэтым вынікі пераацэнкі асноўных срод-
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Заключэнне
Кіраўніцтва арганізацый спажывецкай
кааперацыі, перш-наперш корпус галоўных
бухгалтараў, павінны ўсвядоміць неабход-
насць распрацоўкі двух варыянтаў бухгал-
тарскай справаздачнасці. Першы, як вынік
афіцыйнай бухгалтэрыі, складзены па зац-
верджаных дзяржаўнымі органамі ўлады
вязі з інфляцыяй арганізацыя страціла 46 млн
руб (91 + 78 – 123) абаротнага капіталу.
Згодна з палажэннямі канцэпцыі захаван-
ня фінансавага капіталу лічыцца, што ўлас-
ны капітал захоўваецца тады, калі яго велі-
чыня к канцу справаздачнага перыяду, за
вылікам сум, унесеных акцыянерамі або
выплачаных акцыянерам, раўняецца яго ве-
лічыні, зафіксаванай на пачатак гэтага спра-
ваздачнага перыяду. Паколькі ва ўмовах
інфляцыі выкарыстанне метаду вымярэння
ў намінальных грашовых адзінках скажае
рэальную велічыню прыбытку і не дазваляе
выявіць сапраўдны прырост капіталу, замест
яго можа выкарыстоўвацца метад вымярэн-
ня ў адзінках пастаяннай пакупной здольнасці
грошай. Пры выкарыстанні гэтага метаду ў
якасці прыбытку прызнаецца толькі тая час-
тка прыросту актываў, якая перавышае пры-
рост, атрыманы ў выніку павышэння ўзроў-
ню цэн на дадзеныя актывы ў справаздачным
перыядзе.
У статычным балансе эфектыўнасці ўкла-
дання капіталу трэба паменшыць артыкул
«Неразмеркаваны прыбытак» на вызнача-
ную суму холдынгавага прыбытку і адлюс-
траваць яе на дадаткова ўведзеным артыку-
ле «Ўзнаўленне інфляцыйнага абясцэньван-
ня абаротнага капіталу». Наяўнасць такой
інфармацыі акажа істотнае ўздзеянне на не-
дапушчэнне нерацыянальнага выкарыстан-
ня прыбытку, паколькі кіраўніцтва арганіза-
цыі будзе ведаць, колькі можна патраціць
прыбытку, захаваўшы пры гэтым абаротны
капітал на ўзроўні папярэдняга перыяду.
Намінальнае павелічэнне вартасці чыс-
тых актываў, якое адпавядае інфляцыйнаму
павышэнню цэн, разглядаецца ў якасці карэк-
ціроўкі вартасці рэальнага капіталу. Гэта ка-
рэкціроўка лічыцца неад’емнай часткай улас-
нага капіталу, аднак не прызнаецца ў якасці
прыбытку справаздачнага перыяду. У пры-
ведзеным прыкладзе 46 млн руб. арганізацыя
вымушана накіраваць на папаўненне страча-
нага з-за інфляцыі абаротнага капіталу, таму
неразмеркаваны прыбытак складзе не 295, а
толькі 249 млн руб. (295 – 46)
Наяўнасць такой інфармацыі дасць асно-
ву для абмежаванага выкарыстання прыбыт-
ку на невытворчыя мэты. Калі для далейша-
га развіцця арганізацыі неабходна рэінвесці-
раваць 200 млн р. уласных фінансавых
рэсурсаў, на спажыванне можна накіраваць
не 95 млн руб. чыстага прыбытку, а толькі
49 млн руб. (249 – 200).
Суб’екты гаспадарання не могуць не вы-
конваць прадпісанні агульнадзяржаўных
нарматыўных дакументаў па вызначэнні
фінансавага выніку для мэт падаткаабкладан-
ня, паколькі заканадаўства прадугледжвае
адпаведнае пакаранне за парушэнне зацвер-
джаных правілаў. Неабходнасць выканання
даходнай часткі бюджэту абумоўлівае
імкненне павялічыць падатковую базу за кошт
прызнання яшчэ не атрыманых даходаў, ка-
рэкціроўкі ў бок памяншэння фактычных
выдаткаў, павышанай ацэнкі актываў і другіх
фактараў. Аднак інфармацыйныя патрэб-
насці ўнутранага менеджменту такая спра-
ваздачнасць задаволіць не можа, паколькі
паказчыкі, атрыманыя ў адпаведнасці з нар-
матыўнымі актамі дзяржаўных органаў ула-
ды, не заўсёды адлюстроўваюць фактычнае
фінансавае становішча арганізацыі. З пунк-
ту погляду структур дзяржаўнай улады,
асабліва падатковых органаў, камерцыйная
арганізацыя перш-наперш з’яўляецца падат-
каплацельшчыкам.
Арганізацыя вымушана падпарадкоўвац-
ца такім нарматыўным актам і складаць ба-
лансы, справаздачы аб прыбытках і стратах
правільныя ў юрыдычным разуменні, якія,
аднак, некарэктныя з эканамічнага пункту
погляду. У той жа час кіраўніцтву арганіза-
цыі патрэбна справаздачнасць, якая аб’ектыў-
на раскрывае яе фінансавае становішча і па-
казвае ўсе пралікі, кіраўніцкія памылкі, не-
дахопы арганізацыйна-вытворчага харак-
тару, а таксама нявыкарыстаныя рэзервы.
Трэба адзначыць, што дзеючае заканадаў-
ства не забараняе ў дадатак да фінансавай,
статыстычнай і падатковай справаздачнасці
распрацоўваць кіраўніцкую справаздач-
насць. Загадам кіраўніка арганізацыі могуць
зацвярджацца формы справаздачнасці для
ўнутранага выкарыстання службовымі асо-
бамі арганізацыі. Гэта кіраўніцкая справаз-
дачнасць, якая прызначана для бягучага ма-
ніторынгу выканання планавых заданняў
асобнымі цэнтрамі адказнасці. Змест і час-
тата падачы кіраўніцкай справаздачнасці
вызначаюцца канкрэтнымі акалічнасцямі,
якія ўзнікаюць у ходзе дзейнасці арганізацыі.
Такая справаздачнасць з’яўляецца камер-
цыйнай тайнай. Пры яе распрацоўцы пера-
вага аддаецца не нарматыўным дакументам,
якія ўстанаўліваюць правілы распрацоўкі
справаздачнасці, а інтарэсам уласнікаў і ад-
міністрацыі. Гэта ў першую чаргу тычыцца
таго, што лічыць даходамі і расходамі. Ніхто
не павінен перашкаджаць весці кіраўніцкі
ўлік і складаць на яго аснове справаздачнасць
так, як гэта трэба адміністрацыі для прыняц-
ця правільных кіраўніцкіх рашэнняў.
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правілах, прызначаецца для знешніх карыс-
тальнікаў. Другі, распрацаваны зыходзячы з
прафесійнага меркавання бухгалтара і пат-
рэбны для прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў,
для ўнутранага выкарыстання.
У артыкуле адаптаваны тэарэтычныя па-
дыходы аднаго з адгалінаванняў баланса-
знаўства, якім з’яўляецца статычны баланс,
да сучасных праблем спажывецкай каапера-
цыі. Адметнай асаблівасцю артыкула з’яў-
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Учет, а ализ, аудит
ляецца прыкладны характар выкладзенай
навуковай канцэпцыі статычнага балансу.
Прапанаваныя методыкі яго распрацоўкі і
выкарыстання атрыманай, раней недаступ-
най, інфармацыі для кіравання фінансавай
структурай і плацежаздольнасцю арганіза-
цый спажывецкай кааперацыі дазволяць па-
лепшыць гэты ўчастак фінансавай работы на
ўсіх іерархічных узроўнях Белкаапсаюза.
